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ВСТУП 
 
З метою закріплення знань з курсу «Економічний аналіз» студенти 
виконують індивідуальні розрахунково-графічні завдання з використанням 
комп’ютерної програми Ехе1. 
Вихідні дані до виконання РГЗ – фінансова звітність підприємства за 
2009-2011 роки, розміщені в додатку до даних методичних вказівок. 
 Формуючи дані аналізу за моментними показниками (на початок і на 
кінець року), які є в балансі підприємств,  слід пам’ятати, що дані на кінець 
попереднього року є даними на початок наступного року. Аналізуючи 
коефіцієнти, до складу яких входять дані балансу (моментні ряди) і дані звіту 
про фінансові результати (інтервальні ряди), слід приводити вихідні дані до 
єдиної аналітичної бази, тобто дані балансу треба узагальнити шляхом 
визначення середньо хронологічного показника за відповідний період. 
Проведені аналітичні розрахунки пояснюються студентами з метою 
обґрунтування структурно-динамічних змін в діяльності підприємства і пошуку 
резервів для організації  перспективної діяльності. 
Виконання індивідуальної розрахунково-графічної роботи  оцінюється як 
складова загальної дисциплінарної оцінки. 
 
1. Підготовча робота до виконання розрахунково-графічного завдання 
 
Передує виконанню аналітичної роботи: 
– складання агрегованого балансу і виконання його горизонтального і верти-
кального аналізу; 
– оцінка грошових потоків за видами діяльності і характеристика достат-
ності коштів для поточної діяльності. 
За фінансовою звітністю, яка надається в додатках до індивідуальної розрахун-
ково-графічної роботи, студенти визначають фінансові результати діяльності під-
приємства, його фінансовий стан, роблять відповідні висновки щодо одержаних 
результатів.  
Одержані результати ілюструються графіками (рисунками). 
Результати аналізу супроводжуються відповідними висновками. 
Подальша аналітична робота проводиться згідно варіантів, варіант 
вибирається студентами за останньою цифрою залікової книжки чи за номером у 
списку журналу групи *питання вирішується за узгодженням з викладачем). 
В якості теоретичного матеріалу студенти приводять коротке есе щодо фінан-
сового стану і фінансових результатів (текст можна сформувати за  питаннями для 
самопідготовки) та алгоритми розрахункових показників, які використовуються для 
аналітичної роботи щодо оцінки фінансово-економічної діяльності підприємства. 
Індивідуальне розрахунково-графічне завдання виконується на листах 
формату А4, поля 2 см зі всіх сторін, через 1,5 інтервали. 
Таблиці виконуються за шириною рядків в 1 інтервал, рисунки (графіки) 
оформляються з обов’язковим їх описанням. 
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В тексті, за умови посилання на таблицю вказується: табл._ (ставиться номер 
таблиці, де знаходяться аналізовані дані), за умови посилання на рисунок, 
вказується рисунок ____. 
Приклад означення рисунку, в якому ілюструються дані і таблиці, в якій 
виконується аналіз приводяться нижче. 
Наприклад: 
 
Таблиця 10 - Аналіз показників рентабельності і ділової активності 
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Рис. 10 – Склад  операційних витрат за Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку «Витрати» 
 
Рис. 1.4 - Динаміка обсягів виробництва на підприємстві. 
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2. Розподіл аналітичних завдань за варіантами 
 
Варіанти завдань 
0. Побудуйте модель формування прибутку і виконайте аналіз впливу факторів на формування 
прибутку. Зробіть висновок, як зміни  чистого прибутку вплинули на показники рентабельності, 
як змінювався прибуток за досліджуваний період в динаміці?. Чи має підприємство резерви для 
зростання прибутку? Зробіть висновки. 
1. Проведіть оцінку ліквідності за абсолютними і відносними показниками. Чи відповідають одер-
жані дані рекомендованим? Як вони змінились порівняно з попередніми періодами? Виконайте 
факторний аналіз коефіцієнту покриття з врахуванням зміни всіх складових. Зробіть висновки. 
2. За даними звітності проведіть оцінку фінансової стійкості за абсолютними і основними віднос-
ними показниками. Про який фінансовий стан свідчать отримані дані і чи відповідають одержані 
значення коефіцієнтів рекомендованим? Як вони змінюються в динаміці? Виконайте факторний 
аналіз маневреності власного капіталу з врахуванням зміни всіх складових. Зробіть висновки. 
3. Побудуйте структурно-динамічну модель формування чистого прибутку (збитку) надайте пояс-
нення щодо одержаних результатів. Складіть факторну модель рентабельності власного капіта-
лу з включенням до неї чинників чистого доходу і величини  активів. Виконайте факторний 
аналіз рентабельності власного капіталу за даними фінансової звітності з використанням двох 
способів детермінованого факторного аналізу і зробіть висновки щодо одержаних результатів. 
4. За даними звітності визначте показники стану, руху і ефективності використання основних 
засобів (Примітки до фінансової звітності  «Основні фонди»). Зробіть висновки щодо змін 
показників. Складіть факторну модель ефективності використання основних фондів з 
врахуванням їх активної частини, частки машин і механізмів. Проаналізуйте вплив технічних 
факторів (зміни основних фондів і їх складових) на формування чистого доходу підприємства 
будь-яким способом елімінування і логарифмічним способом. Зробіть висновки.  
5. Виконайте аналіз змін динаміки і структури собівартості реалізованої продукції в Ехе1 (вико- 
ристовуються дані форми №2 «Звіт про фінансові результати»). Покажіть одержані результати 
графічно. Зробіть висновки щодо одержаних результатів. Побудуйте факторну модель 
рентабельності виробництва  продукції за прибутком операційної діяльності і складовими 
собівартості. Проведіть факторний аналіз і зробіть висновки щодо впливу кожного з факторів на  
рентабельність виробництва. 
6. Проаналізуйте динаміку доходів підприємства за 2009 – 2011 роки. Визначте щорічні темпи рос-
ту і приросту, середньорічні темпи росту і можливий плановий показник на майбутній рік, пока-
жіть одержані результати графічно і зробіть висновки. Побудуйте адитивну модель формування 
чистого прибутку і виконайте її факторний аналіз. Зробіть висновки щодо впливу чинників на 
формування фінансового результату. Врахуйте, що ціни  за поточний період зростали на 2%. 
7. Проаналізуйте зміну складу і динаміки оборотних активів та ефективності їх використання. 
Зробіть висновок про достатність власних оборотних коштів підприємства. Побудуйте факторну 
модель  і розрахуйте як оборотність оборотних активів вплинула на рентабельність продажу. 
Зробіть висновки.  
8. За даними звітності складіть факторну модель середньої заробітної плати основного 
(операційного) персоналу, якщо його чисельність у 2011 році складала 300 чол., у 2010 році на 
10 чол. більше, а у 2009 році – 115% до рівня 2010 року. Складіть модель фонду оплати праці 
операційного персоналу і покажіть вплив чинників на його формування будь-яким способом 
елімінування і інтегральним способом. Зробіть висновки і поясніть різницю в одержаних 
результатах. Проаналізуйте продуктивність праці основного персоналу за 2009-2011 роки. 
Порівняйте темпи росту продуктивності праці і середньої заробітної плати основного 
персоналу. Поясніть, наскільки ефективно підприємство використовувало свої трудові ресурси 
за відповідністю показників продуктивності праці і середньої заробітної плати. 
9. Проаналізуйте динаміку і структуру кредиторської заборгованості  підприємства за 2009- 2011 
роки. Зробіть висновки щодо її змін. Визначте  середньорічні темпи її росту. За умови незмінної 
ціни на вироби, які випускає підприємство (ціна 1 виробу складала 1920 грн.), визначити 
параметри беззбитковості. Для аналізу використовуються показники обсягу продукції в 
вартісному вигляді, показані  в рядку 035 ф.№2 Звіт про фінансові результати, собівартість 
реалізованої продукції приймається відповідно рядку 040 ф.№2, постійні витрати визначаються 
як сума рядків 070 і 080 ф. №2. Побудуйте графік беззбитковості. Поясність, яку кількість 
продукції підприємству слід виробляти для отримання операційного прибутку на 10%? 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗАВОДУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 Коди 
  Дата 01.01.2012 
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод 
будiвельних конструкцiй" 
за ЄДРПОУ  
Територія  за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма 
господарювання  
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ  
Орган державного управління Не визначено за СПОДУ  
Вид економічної діяльності  за КВЕД  
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума   
Адреса:  
Середня кількість працівників: 375 
 
Баланс станом на 2011 рік 
Актив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
- залишкова вартість 010 0 0 
- первісна вартість 011 0 0 
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершене будівництво 020 1474 231 
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 30587 31873 
- первісна вартість 031 61833 64930 
- знос 032 ( 31246 ) ( 33057 ) 
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
- первісна вартість 036 0 0 
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
040 569 569 
- інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 486 352 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 4079 5222 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 336 469 
Готова продукція 130 2542 2424 
Товари 140 153 126 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалізаційна вартість 160 15802 12827 
- первісна вартість 161 15802 12827 
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками: 
- за бюджетом 170 0 0 
- за виданими авансами 180 1931 1203 
- з нарахованих доходів 190 0 0 
- із внутрішніх розрахунків 200 799 788 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 889 866 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 411 360 
- у т.ч. в касі 231 0 39 
- в іноземній валюті 240 0 0 
Інші оборотні активи 250 249 180 
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280   
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Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 65 65 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 19853 19853 
Резервний капітал 340 16 16 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 13277 6134 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 15 ) ( 15 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 33196 26053 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування 420 1746 2210 
Усього за розділом II 430 1746 2210 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом III 480 0 0 
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 
510 0 0 
Векселі видані 520 9196 8834 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 7286 7966 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів 540 1868 2613 
- з бюджетом 550 2425 3561 
- з позабюджетних платежів 560 0 0 
- зі страхування 570 1410 1776 
- з оплати праці 580 1073 970 
- з учасниками 590 972 844 
- із внутрішніх розрахунків 600 433 598 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 
Інші поточні зобов'язання 610 702 2065 
Усього за розділом IV 620 25365 29227 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640   
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Звіт про фінансові результати за 2011 рік 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 
рядка 
За звітний 
період 
За попередній 
період 
1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 62652 49332 
Податок на додану вартість 015 10806 8222 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 51846 41110 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 50722 ) ( 35945 ) 
Валовий прибуток: 
- прибуток 050 1124 5165 
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 3343 1181 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 
Адміністративні витрати 070 ( 5353 ) ( 4573 ) 
Витрати на збут 080 ( 2442 ) ( 1511 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 3656 ) ( 3463 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 
Фінансові результати від операційної діяльності: 
- прибуток 100 0 0 
- збиток 105 ( 6984 ) ( 3201 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 3 3 
Інші доходи 130 54 3996 
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 51 ) ( 763 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
- прибуток 170 0 35 
- збиток 175 ( 6978 ) ( 0 ) 
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 
176 0 0 
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 165 ) ( 252 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
- прибуток 190 0 0 
- збиток 195 ( 7143 ) ( 217 ) 
Надзвичайні: 
- доходи 200 0 0 
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
- прибуток 220 0 0 
- збиток 225 ( 7143 ) ( 217 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника Код 
рядка 
За звітний 
період 
За попередній 
період 
1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 40540 27352 
Витрати на оплату праці 240 11322 8995 
Відрахування на соціальні заходи 250 4277 3381 
Амортизація 260 2181 1881 
Інші операційни витрати 270 3187 3433 
Разом 280 61507 45042 
 
Назва статті Код 
рядка 
За звітний  
період 
За попередній 
період 
1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 259474.00000000 259474.00000000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 259474.00000000 259474.00000000 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -27.52000000 -0.83000000 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -27.52000000 -0.83000000 
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000 
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Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 
 
Стаття Код 
рядка 
За звітний 
період 
За період 
попереднього 
року 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 63198 43433 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 1229 19 
Повернення авансів 030 153 20 
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 3 3 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 4 34 
Отримання субсидій, дотацій 050 49 15 
Цільового фінансування 060 21 7 
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 11424 755 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 090 47322 29847 
Авансів 095 0 40 
Повернення авансів 100 227 250 
Працівникам 105 9268 7228 
Витрат на відрядження 110 49 93 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 1580 2181 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 252 262 
Відрахувань на соціальні заходи 125 5105 3208 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 1411 1271 
Цільових внесків 140 0 0 
Інші витрачання 145 11253 796 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -386 -890 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -386 -890 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 
- фінансових інвестицій 180 0 0 
- необоротних активів 190 0 0 
- майнових комплексів 200 0 0 
Отримані: 
- відсотки 210 0 0 
- дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 461 1105 
Придбання: 
- фінансових інвестицій 240 0 0 
- необоротних активів 250 0 0 
- майнових комплексів 260 0 0 
Інші платежі 270 0 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 461 1105 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 461 1105 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 0 0 
Отримані позики 320 0 0 
Інші надходження 330 0 0 
Погашення позик 340 0 0 
Сплачені дивіденди 350 126 2 
Інші платежі 360 0 0 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -126 -2 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -126 -2 
Чистий рух коштів за звітній період 400 -51 213 
Залишок коштів на початок року 410 411 198 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 
Залишок коштів на кінець року 430 360 411 
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Баланс станом на 2009 рік 
Актив Код рядка На початок 
звітного періоду 
На кінець 
звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 
- залишкова вартість 010 0 0 
- первісна вартість 011 0 0 
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 ) 
Незавершене будівництво 020 224 537 
Основні засоби: 
- залишкова вартість 030 27006 25718 
- первісна вартість 031 55102 55064 
- знос 032 ( 28096 ) ( 29346 ) 
Довгострокові біологічні активи: 
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
- первісна вартість 036 0 0 
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
- які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 
040 565 569 
- інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 749 587 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 
055 0 0 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080   
II. Оборотні активи 
Виробничі запаси 100 5339 4656 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 432 392 
Готова продукція 130 4165 3312 
Товари 140 169 175 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
- чиста реалізаційна вартість 160 15318 13781 
- первісна вартість 161 15318 13781 
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками: 
- за бюджетом 170 20 69 
- за виданими авансами 180 1392 1031 
- з нарахованих доходів 190 0 0 
- із внутрішніх розрахунків 200 844 854 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 916 967 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
- в національній валюті 230 1661 192 
- у т.ч. в касі 231 0 0 
- в іноземній валюті 240 6 6 
Інші оборотні активи 250 74 104 
Усього за розділом II 260   
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280   
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Пасив Код 
рядка 
На початок 
звітного періоду 
На кінець звітного 
періоду 
1 2 3 4 
I. Власний капітал 
Статутний капітал 300 65 65 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 19853 19853 
Резервний капітал 340 16 16 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 17043 13494 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 15 ) ( 15 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 36962 33413 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 0 0 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0 
Цільове фінансування 420 1078 1134 
Усього за розділом II 430 1078 1134 
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 
Довгострокові кредити банків 440 0 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом III 480 0 0 
ІV. Поточні зобов’язання 
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 
510 0 0 
Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 
530 9177 8009 
Поточні зобов’язання за розрахунками: 
- з одержаних авансів 540 6745 1796 
- з бюджетом 550 2167 2659 
- з позабюджетних платежів 560 0 0 
- зі страхування 570 347 547 
- з оплати праці 580 773 852 
- з учасниками 590 87 974 
- із внутрішніх розрахунків 600 466 419 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами 
та групами вибуття, утримуваними для продажу 
605 0 0 
Інші поточні зобов'язання 610 1078 3147 
Усього за розділом IV 620 20840 18403 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640   
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Звіт про фінансові результати за 2009 рік 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Стаття Код 
рядка 
За звітний 
період 
За 
попередній 
період 
1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 68243 153061 
Податок на додану вартість 015 11497 25696 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 56746 127365 
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 49482 ) (108569) 
Валовий прибуток: 
- прибуток 050 7264 18796 
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 1255 1319 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
061 0 0 
Адміністративні витрати 070 ( 4882 ) ( 6423 ) 
Витрати на збут 080 ( 2707 ) ( 7025 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 3339 ) ( 4002 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 
091 ( 0 ) ( 0 ) 
Фінансові результати від операційної діяльності: 
- прибуток 100 0 2665 
- збиток 105 ( 2409 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 5 10 
Інші доходи 130 687 314 
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 164 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 685 ) ( 249 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 
- прибуток 170 0 2576 
- збиток 175 ( 2402 ) ( 0 ) 
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки 
необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
176 0 0 
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних 
активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 
177 ( 0 ) ( 0 ) 
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 233 ) ( 1726 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
- прибуток 190 0 850 
- збиток 195 ( 2635 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
- доходи 200 0 0 
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
- прибуток 220 0 850 
- збиток 225 ( 2635 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
Найменування показника Код рядка За звітний 
період 
За попередній 
період 
1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 41861 90434 
Витрати на оплату праці 240 9594 17132 
Відрахування на соціальні заходи 250 3595 6455 
Амортизація 260 1945 1916 
Інші операційни витрати 270 844 3812 
Разом 280 57839 119749 
I. РОЗIIРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
Назва статті Код 
рядка 
За звітний 
період 
За попередній 
період 
1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 259474 259474 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 259474 259474 
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 3.28 
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 3.28 
Дивіденди на одну просту акцію 340 3.53 0 
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Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік 
Стаття Код 
рядка 
За звітний період За попередній період 
Надходження Видаток Надходження Видаток 
1 2 3 4 5 6 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 
010 0 2402 2576 0 
Коригування на: 
- амортизацію необоротних 
активів 
020 1945 X 1916 X 
- збільшення (зменшення) 
забезпечень 
030 0 0 0 0 
- збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 
040 0 0 0 2 
- збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності 
050 0 7 0 75 
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 164 X 
Прибуток (збиток) від операційної 
діяльності до зміни в чистих 
оборотних активах 
070 0 464 4579 0 
Зменшення (збільшення): 
- оборотних активів 080 3328 0 1972 0 
- витрат майбутніх періодів 090 0 0 16 0 
Збільшення (зменшення): 
- поточних зобов’язань 100 0 3324 3535 0 
- доходів майбутніх періодів 110 0 0 0 0 
Грошові кошти від операційної 
діяльності 
120 0 460 10102 0 
Сплачені: 
- відсотки 130 X 0 X 0 
- податки на прибуток 140 X 347 X 1940 
Чистий рух коштів до 
надзвичайних подій 
150  347  1940 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 
170 0 807 8162 0 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Реалізація: 
- фінансових інвестицій 180 0 X 0 X 
- необоротних активів 190 859 X 0 X 
- майнових комплексів 200 0 0 0 0 
Отримані: 
- відсотки 210 0 X 0 X 
- дивіденди 220 0 X 0 X 
Інші надходження 230 0 X 0 X 
Придбання: 
- фінансових інвестицій 240 X 4 X 2186 
- необоротних активів 250 X 1354 X 2186 
- майнових комплексів 260 X 0 X 0 
Інші платежі 270 X 0 X 4956 
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 
280 0 499 0 7646 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 
300 0 499 0 7646 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X 
Отримані позики 320 0 X 2000 X 
Інші надходження 330 5 X 47 X 
Погашення позик 340 X 0 X 2000 
Сплачені дивіденди 350 X 28 X 402 
Інші платежі 360 X 140 X 572 
Чистий рух коштів до надзвичайних 
подій 
370 0 163 0 927 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 
390 0 163 0 927 
Чистий рух коштів за звітній період 400 0 1469 0 411 
Залишок коштів на початок року 410 1667 X 2076 X 
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 
420 0 0 2 0 
Залишок коштів на кінець року 430 198 X 1667 X 
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Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік 
II. Основні засоби 
Групи основних 
засобів 
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о
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початок року 
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Інші зміни за 
рік 
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кінець року 
у тому числі 
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фінансовою 
орендою 
передані в 
оперативну 
оренду 
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о
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т
ь
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна 
нерухомість 
105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Капітальні витрати 
на поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 
120 39228 14515 1976 0 0 8 5 1059 0 0 0 41196 15569 0 0 0 0 
Машини та 
обладнання 
130 18548 13868 1298 0 0 190 143 778 0 0 0 19656 14503 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 3090 2080 44 0 0 0 0 118 0 0 0 3134 2198 0 0 0 0 
Інструменти, 
прилади, інвентар 
(меблі) 
150 323 238 3 0 0 47 40 13 0 0 0 279 211 0 0 0 0 
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні 
насадження 
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 257 194 0 0 0 9 7 8 0 0 0 248 195 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 33 33 2 0 0 0 0 2 0 0 0 35 35 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 
200 354 318 169 0 0 141 54 82 0 0 0 382 346 0 0 0 0 
Тимчасові 
(нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 260 61833 31246 3492 0 0 395 249 2060 0 0 0 64930 33057 0 0 0 0 
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Примітки до річної фінансової звітності за 2009 рік 
II. Основні засоби 
Групи основних засобів 
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початок року 
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Інші зміни 
за рік 
Залишок на 
кінець року 
у тому числі 
одержані за 
фінансовою 
орендою 
передані в 
оперативну 
оренду 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Капітальні витрати на 
поліпшення земель 
110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Будинки, споруди та 
передавальні пристрої 
120 33609 13016 14 0 0 600 18 778 0 0 0 33023 13776 0 0 0 0 
Машини та обладнання 130 17109 12344 1316 0 0 431 368 941 0 0 0 17994 12917 0 0 0 0 
Транспортні засоби 140 3441 2012 74 0 0 439 411 263 0 0 0 3076 1864 0 0 0 0 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі) 150 302 214 14 0 0 1 4 18 0 0 0 315 228 0 0 0 0 
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші основні засоби 180 257 173 1 0 0 4 3 19 0 0 0 254 189 0 0 0 0 
Бібліотечні фонди 190 30 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 30 30 0 0 0 0 
Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 
200 354 307 90 0 0 72 18 53 0 0 0 372 342 0 0 0 0 
Тимчасові (нетитульні) 
споруди 
210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші необоротні 
матеріальні активи 
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разом 260 55102 28096 1510 0 0 1548 823 2073 0 0 0 55064 29346 0 0 0 0 
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Навчальне видання 
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